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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan dari kinerja entitas 
berdasarkan metode Altman Z-Score, Return On Assets, Debt Equity Ratio, Capital 
Adequacy Ratio, terhadap penilaian bisnis terutama mengenai pergerakan harga saham. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia, terdapat 23 sampel bank yang diuji setelah dilakukan purposive 
sampling. Penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linear berganda, dengan 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 
tiap variabel memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pergerakan harga saham, ada 
yang berpengaruh signifikan, dan ada yang tidak berpengaruh. Variabel Return On 
Assets secara konstan sangat mempengaruhi pergerakan harga saham, sedangkan 
Variabel Debt Equity Ratio tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga 
saham secara keseluruhan, Variabel Z-Score index memberikan hasil cukup 
mempengaruhi pergerakan saham dilihat dari aktifitas signifkansi P-Value yang didapat. 
Variabel Capital Adequacy Ratio memiliki sedikit pengaruh dan dapat dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk melihat efektifitas dari rasio tersebut dalam mempengaruhi 
pergerakan harga saham. Secara keseluruhan penelitian ini dapat berguna bagi investor 
dan nasabah untuk melihat kinerja suatu entitas perbankan. 
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